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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
Selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(Q. S. Alam Nasyrah: 6-7) 
 
Rencana Allah itu indah dan kita hanya bisa berikhtiar dan bertawakal agar 
Diberikan yang terbaik dalam hidup ini 
(Ulama) 
 
“Dibalik setiap peristiwa pasti ada hikmah yang tersimpan di dalamnya, 
maka belajarlah dari setiap peristiwa dan selalu berpositif thinking” 
 
“Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap 
malapetaka,  sedangkan orang pesimis melihat 
malapetaka dalam setiap kesempatan.” 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pengaruh aktivitas belajar 
terhadap prestasi belajar ekonomi. 2) Pengaruh partisipasi siswa dalam kegiatan 
OSIS terhadap prestasi belajar ekonomi. 3) Pengaruh aktivitas belajar dan 
partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS terhadap prestasi belajar ekonomi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang aktif dalam 
kegiatan OSIS pada SMP N 2 Penawangan yaitu berjumlah 30 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan  teknik angket dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi linear ganda, uji keberartian regresi 
linear ganda (uji f) dan uji keberartian koefisien regresi linier ganda (uji t) dan 
perhitungan koefisien determinasi. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Aktivitas belajar berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap prestasi belajar. Berdasarkan analisis diperoleh thitung> 
ttabel, yaitu 3,023>2,052 dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,005.  2) 
Tidak ada pengaruh yang signifikan partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS 
terhadap prestasi belajar siswa. Berdasarkan analisis diperoleh thitung< ttabel, yaitu   
-0,617<2,052 dan nilai probabilitas signifikansi > 0,05, yaitu 0,543. 3). Terdapat 
pengaruh secara bersama-sama antara aktivitas belajar dan partisipasi siswa dalam 
kegiatan OSIS terhadap prestasi belajar. Berdasarkan analisis diperoleh Fhitung > 
Ftabel, yaitu 5,262 > 3,354 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,012. 4) Variabel 
aktivitas belajar dan partisipasi  siswa dalam kegiatan OSIS memberikan 
sumbangan efektif terhadap prestasi belajar sebesar 28%, sedangkan sisanya 72% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
 
Kata kunci: aktivitas belajar, partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS dan prestasi 
belajar   ekonomi. 
 
 
 
 
